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Abstract: Local government rules shall apply in the bureau of province to ensure the government＇s authority． For a long period，
academe has focusing on establish rules of local government，rather than research the applicability situation of local
government rules． The paper stresses on analyzing the existing problems in application of local government rules，and
suggestions and solutions are provided，basis on the administrative management reality of Health Bureau of Guizhou．





























贵州省人民政府法制办公室编的《贵州省人民政府规章汇编》，收集整理了 2009 年 1 月 30 日前贵州省人民政府发布的
现行有效的规章共 116 件［6］。详细查看每一个规章文件，发布这些规章的主体又细分为五类: 第一类是贵州省人民政府，特
点是以政府令形式发布，如《贵州省行政执法监督规定》，是于 1999 年 5 月 27 日由贵州省人民政府第 40 号令发布; 第二类
是贵州省人民政府办公厅，其特点是由政府办公厅名义发布，如《贵州省治安联防组织管理规定》，是贵州省人民政府办公
厅于 1992 年 7 月 7 日发布; 第三类是由贵州省办公厅发布，后由政府令予以修正，如《贵州省合理化建议和技术改进奖励实
施办法》，1992 年 5 月 25 日贵州省人民政府办公厅发布、施行，根据 2008 年 8 月 4 日《贵州省人民政府修改废止部分规章的
决定》修正; 第四类是由贵州省人民政府批准，由各厅局发布，如《贵州省临时建设临时用地规划管理暂行办法》，1993 年 12
月 3 日贵州省人民政府批准，贵州省建设厅发布; 第五类是由贵州省人民政府批准，由各厅局发布，后由政府令予以修正，如
《贵州省陆生野生动物保护办法》，1992 年 10 月 17 日由贵州省人民政府批准，1992 年 11 月 7 日贵州省林业厅发布，根据




















管理条例〉办法》于 1996 年 6 月 10 日颁布，根据 2008 年 8 月 4 日《贵州省人民政府修改废止部分规章的决定》予以修正。




























































效期只能是一年，贵州省人大常委会制定的《贵州省保健用品管理条例》于 2010 年 5 月 1 日起施行。该条例第 13 条规定了保














查阅贵州省卫生厅卫生监督局 2006 年至 2009 年行政处罚文书卷宗，2006 年 7 个案件，2007 年 1 个案件，2008 年 9 个案件





构管理条例》第 47 条做了细化，增加了“医疗机构在非急诊、抢救的情况下”的条件。第 28 条在《医疗机构管理条例实施细




继续深入分析，《贵州省实施〈医疗机构管理条例〉办法》第 30 条明确了四种情况应当对医疗机构给予警告、处以 500
元以上 1000 元以下罚款。如: 不执行首诊医院负责制; 给胎儿作性别鉴定; 在紧急抢救时，不服卫生行政部门调配; 不执行
指令性任务。这一条并未将适用的规则指向《医疗机构管理条例》或《医疗机构管理条例实施细则》，因此，在处理这类案件
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